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 ABSTRAK 
 
Pada umumya dalam pendidikan formal maupun non formal pembelajaran 
bulutangkis kurang berjalan dengan maksimal. Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi hal tersebut, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, terlalu 
banyak peserta didik, terbatasnya waktu pembelajaran, metode pembelajaran yang 
kurang efektif, dan inovasi program-program pelatihan yang masih sangat minim. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Perbedaan pengaruh latihan imagery dan 
non imagery terhadap ketrampilan bermain bulutangkis. (2) Perbedaan pengaruh 
intelegensi tinggi dan intelegensi rendah terhadap ketrampilan bermain bulutangkis. (3) 
Ada tidaknya interaksi antara latihan imagery dan intelegensi terhadap ketrampilan 
bermain bulutangkis.  
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa ekstrakurikuler MTS Muhammadiyah Blimbing yang berjumlah 58 orang. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan pembagian kelompok 
intelegensi tinggi dan rendah. Dari jumlah populasi 58 orang diambil 50 siswa 
berdasarkan hasil tes intelegensi yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu score 
intelegensi tinggi dan rendah. Sampel yang digunakan adalah 26 siswa kategori score 
intelegensi tinggi dan 24 siswa kategori score intelegensi rendah. Teknik pengumpulan 
data dengan tes dan pengukuran. Data yang dikumpulkan yaitu tes intelegensi yaitu 
menggunakan tes baku intelegence structure test dan tes ketrampilan bermain 
bulutangkis. Teknik analisis data yang digunakan adalah ANAVA 2 X 2. 
Kesimpulan : Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode latihan 
imagery dan non imagery terhadap ketrampilan bermain bulutangkis pada siswa 
ekstrakurikuler MTS Muhammadiyah Blimbing tahun 2015. Fhitung = 28,1866 lebih 
besar dari Ftabel = 4.11 (F0 > Ft), pada taraf signifikasi 5%.  Ada perbedaan pengaruh 
yang signifikan antara intelegensi tinggi dan intelegensi rendah terhadap ketrampilan 
bermain bulutangkis pada siswa ekstrakurikuler MTS Muhammadiyah Blimbing tahun 
2015. Fhitung = 26,5916 lebih besar dari Ftabel = 4.11 (F0>Ft), pada taraf signifikasi 5%. 
Ada interaksi yang signifikan antara latihan imagery dan intelegensi terhadap 
ketrampilan bermain bulutangkis pada siswa ekstrakurikuler MTS Muhammadiyah 
Blimbing tahun 2015. Fhitung = 40,9782 lebih besar dari Ftabel = 4.11 (F0 > Ft), pada taraf 
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ABSTRACT 
The objective of research was to find out: (1) the different effect of imagery and 
non practices on Badminton Playing Skill in Extracurricular Students of MTS 
Muhammadiyah Blimbing in 2015, (2) the different effect of high and low intelligences 
on Badminton Playing Skill in Extracurricular Students of MTS Muhammadiyah 
Blimbing in 2015, and (3) whether or not there is an interaction between imagery 
practice and intelligence on Badminton Playing Skill in Extracurricular Students of 
MTS Muhammadiyah Blimbing in 2015. 
This study employed an experimental method. The population of research in this 
study was Extracurricular Students of MTS Muhammadiyah Blimbing consisting of 58 
students. The sample was taken by dividing students into high and low intelligence 
groups. Out of 58 students as the population, 50 were taken based on the result of 
intelligence test classified into two: high and low intelligence scores. The sample used 
consisted of 26 students in high and 24 students in low intelligence score categories. 
Techniques of collecting data used were test and measurement. Data collected was 
intelligence test using standard intelligence structure and badminton playing skill tests. 
Technique of analyzing data used was ANAVA 2 x 2. 
Conclusions : (1) There was a significantly different effect of imagery and non 
imagery practice methods on Badminton Playing Skill in Extracurricular Students of 
MTS Muhammadiyah Blimbing in 2015. Fstatistic = 28,1866 was higher than Ftable = 4.11 
(F0 > Ft), at significance level of 5%. (2) There was a significantly different effect of 
high and low intelligences on Badminton Playing Skill in Extracurricular Students of 
MTS Muhammadiyah Blimbing in 2015. Fstatistic = 26,5916 was higher than Ftable = 4.11 
(F0 > Ft), at significance level of 5%. (3) There was a significant interaction between 
imagery practice and intelligence on Badminton Playing Skill in Extracurricular 
Students of MTS Muhammadiyah Blimbing in 2015. Fstatistic = 40,9782 was higher than 
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